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Firmes commerciales et organisation des marchés de
l’Europe du Nord-Ouest à la Méditerranée : structures
et pratiques (XIIIe-XVIIe siècle)
1 LE parti avait été adopté cette année de consacrer l’essentiel des séances du séminaire
au thème des produits commercialisés, envisagés particulièrement à partir des sources
d’entreprises,  comptabilités  et  manuels  d’ars  mercatoria  en  particulier,  ou  sources
fiscales. Les séances consacrées aux toiles, aux bois, aux métaux et objets métalliques
(ferreux  ou  non-ferreux),  aux  marchandises  de  l’Europe  septentrionale  ou  de  la
Méditerranée, n’ont pu, au mieux, qu’esquisser les contours d’une enquête à mener sur
des  sources  multiples.  Le  choix  de  laisser  provisoirement  de  côté  les  conditions
techniques de la production pour s’interroger sur les modalités de la circulation et de
l’échange  a  inévitablement  orienté  la  recherche  vers  les  processus,  trop  souvent
négligés pour les  périodes anciennes,  de spécialisation des réseaux commerciaux et
d’institutionnalisation des pratiques. L’approche par les port-books et customs accounts
anglais ou par les correspondances, registres de comptes et manuels des marchands
montre en effet l’importance des définitions de produits ou des usages métrologiques
dans  l’identification  des  marchandises  et  la  garantie  de  leurs  qualités.  L’examen
minutieux  des  transactions,  de  leur  évocation  dans  les  correspondances  à  leur
imputation  dans  les  divers  livres  comptables,  révèle  en  particulier  l’inadéquation
d’approches  globales  tendant  à  réunir  sous  un  seul terme  générique  (fer,  toile,
poissons, sucres) des produits fortement individualisés par leurs prix, leur saisonnalité,
leurs emballages ou leurs unités de mesure. Une séance organisée en collaboration avec
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Giovanna  Cifoletti,  avec  la  participation  de  Jochen  Hoock  (Université  Paris-VII),
Maryvonne Spiesser (Université Toulouse-III) et Stéphane Lamasse (Université Paris-I)
a  été  consacrée aux problèmes de  l’arithmétique commerciale,  à  partir  de  manuels
imprimés  du  milieu  du  XVIe siècle.  Elle  a  montré  l’intérêt  de  croiser  les
questionnements  sur  le  contenu  et  sur  le  contexte,  éditorial  et  commercial  de  ces
sources,  relativement  abondantes  et  encore  si  mal  connues.  L’expérience  sera
renouvelée, en incluant dans l’analyse les traités d’arithmétique manuscrits de la fin du
Moyen Âge. Les 23 et 24 novembre 2007, une table ronde internationale organisée par
les  deux responsables  du séminaire  a  rassemblé  à  l’Université  Paris-VII  et  à  l’École
normale supérieure une vingtaine de communicants venus de divers pays européens
autour du thème « Pratiques de gestion des acteurs économiques : de l’entreprise au
territoire  (XIVe-XVIIe siècle) »,  avec  le  soutien  du  CNRS,  de  la  Mission  historique
française  en Allemagne et  de l’École  française  de Rome.  Visant  à  faire  le  point  sur
diverses enquêtes menées en Europe sur les formes de l’entreprise à la fin du Moyen
Âge, cette réunion à laquelle assistaient la plupart des membres du séminaire, a été
prolongée  par  une  école  doctorale  d’été  tenue  au  siège  et  dans  les  archives  de  la
Fraternità dei Laici d’Arezzo, du 14 au 19 juillet 2008, avec le soutien de l’École française
de Rome,  du ministère de la  Recherche et  de l’Enseignement supérieur,  de l’Istituto
storico italiano per il  Medioevo et de l’Université de Sienne. Quinze boursiers venus de
cinq pays d’Europe (parmi lesquels cinq participants réguliers du séminaire), et une
douzaine d’intervenants ont pu ainsi présenter des travaux portant, le plus souvent, sur
des comptabilités commerciales et partager sources, méthodes et problèmes. Préparées
de longue date et s’inscrivant l’une comme l’autre dans les thèmes du séminaire, ces
deux  rencontres  ont  permis  de  faire  avancer  dans  les  faits  l’idée  d’une  enquête
internationale sur les sources économiques et d’entreprise de la première modernité
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